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Досліджуючи феномен Гіббса [1, 2], було відмічено, що макси-
мальне неусувне  значення відхилення наближення від функції, що 
наближується, залежить від швидкості зміни функцій. 









































































Функція f1(x) неперервна з розривною похідною, f2(x) – дворазово 
неперервна. Максимальні значення похідних (1/t та 1/t2) , при  𝑡 → ∞ 
функції мають розрив першого роду. 
Проведено чисельне дослідження розкладу  таких функцій  в ряд 
Фур’є та по многочленам Чебишова в залежності від  значення t і 
кількості членів ряду. Отримані експериментальні залежності значен-
ня неусувної похибки при розкладу пробних функцій в ряд по непере-
рвним функціям. Показано, що при  t>0.2 неусувна похибка є несут-
тєвою, а при менших значеннях лежить в межах (0.0895l;0.0011l). 
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